Pengaruh brand characteristic dan company characteristic

terhadap brand loyalty melalui brand trust pada





SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, maka kesimpulan 
yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan jawaban responden mengenai variabel Brand 
Characteristic dan Brand Trust, diketahui bahwa responden sangat 
setuju. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diketahui 
pula bahwa variabel Brand Characteristic berpengaruh positif tapi 
tidak signifikan terhadap Brand Trust pada laptop Sony Vaio di 
Surabaya. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan 
bahwa Brand Characteristic berpengaruh terhadap Brand Trust 
Ditolak. Hasil ini tidak sesuai dengan pernyataan Lau dan Lee 
(1999) dalam Wijaya (2008), dan tidak mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Lau dan Lee (1999).  
2. Berdasarkan jawaban responden mengenai variabel Company 
Characteristic dan Brand Trust, diketahui bahwa responden sangat 
setuju. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diketahui 
pula bahwa variabel Company Characteristic berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Brand Trust pada laptop Sony Vaio di 
Surabaya. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan 
bahwa Company Characteristic berpengaruh terhadap Brand Trust 
Diterima. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Lau dan Lee (1999) 
dalam Wijaya (2008), dan tidak mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Lau dan Lee (1999).  
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3. Berdasarkan jawaban responden mengenai variabel Brand Trust 
dan Brand Loyalty. diketahui bahwa responden sangat setuju. 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diketahui pula 
bahwa variabel Brand Trust berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Brand Loyalty .pada laptop Sony Vaio di Surabaya. 
Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Brand 
Trust  berpengaruh terhadap Brand Loyalty  Diterima. Hasil ini 
sesuai dengan pernyataan Lau dan Lee (1999) dalam Wijaya 
(2008), dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lau dan 
Lee (1999).  
 
5.2 Saran 
5.2.1. Saran Praktis 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
ada, saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai 
berikut : 
1. Perusahaan seharusnya lebih memperhatikan karakteristik merek 
secara keseluruhan dengan cara memperbaiki reputasi merek  dan 
meningkatkan performa merek, sehingga konsumen bisa lebih 
percaya terhadap merek Sony Vaio dibanding dengan merek lain. 
2. Perusahaan seharusnya lebih meningkatkan kegiatan sosial yang 
berhubungan dengan masyarakat dengan cara lebih memperhatikan 
dan meningkatkan integritas perusahaan terhadap konsumen, 
sehingga konsumen dapat benar-benar percaya terhadap 
perusahaan dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen 
terhadap merek yang dikeluarkan perusahaan. 
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3. Perusahaan harus lebih meningkatkan kepercayaan konsumen 
terhadap merek Sony Vaio, sehingga konsumen bisa lebih percaya 
terhadap merek Sony dibanding merek lain dan  melakukan 
pembelian ulang dengan merek yang sama ketika konsumen ingin 
membeli laptop, sehingga konsumen bisa memiliki loyalitas yang 
tinggi terhadap merek yang dikeluarkan perusahaan. 
 
5.2.2 Saran Teoritis  
 Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik serupa 
untuk lebih memperhatikan variabel Brand Characteristic dan Company 
Characteristic secara comprehensif atau memperhatikan secara 
keseluruhan, karena dengan adanya keterbatsan penelitian yang hanya 
meneliti lingkup kecil tentang karakteristik merek yang meliputi : reputasi, 
kompetensi, dan prediktabilitas. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan 
indikator yang dapat menggambarkan karakteristik merek secara 
menyeluruh seperti kualitas merek. Kekuatan merek, dan spesifikasi merek 
yang akan diteliti. Sedangkan karakteristik perusahaan dapat ditambahkan 
tentang kegiatan-kegiatan promosi, kegiatan sosial perusahaan yang dapat 
mencakup karakteristik perusahaan secara menyeluruh. 
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